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Abstract 
Most of the conventional Object Oriented System Design and Analysis had been pro­
ceeded by the use of (l)Relationship Model (2)Transition Model and (3)Communication 
Model. Those three models had been making the system design difficult to find the ef­
fective work flow. In this paper, we propose the integrated 3-dimensional model which 
involves the prescribed Relationship, Transition and Communication Models. The pro­
posed 3-dimensional model, which we call "Object Map", gives us a support to clas­
sify, two types of category and easy to arrange objects in the object-map in order to 
progress the object-oriented system design. 
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